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INTISARI 
 
Aksara Jawa atau Hanacaraka merupakan salah satu Aksara tradisional asli 
Indonesia yang menjadi warisan budaya Indonesia dan masih dapat ditemui 
hingga saat ini di beberapa daerah di pulau Jawa. Saat ini pun telah ada beberapa 
aplikasi dan penelitian  yang membantu untuk pengalihan Aksara dari huruf Latin 
ke Aksara Jawa atau sebaliknya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknik pengenalan pola yang 
sesuai untuk sistem transliterasi Aksara Jawa kedalam huruf Latin dengan 
mengkombinasikan teknik ekstraksi fitur Pseudo Zernike Moment (PZM) dan 
metode klasifikasi Multiclass Support Vector Machine (MSVM). Penelitian 
dilakukan dengan mengimplementasikan mesin pembelajaran untuk dapat 
mengenali aksara Jawa dan mentransliterasikannya kedalam huruf Latin. 
Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik yaitu 
akurasi sebesar 87 %. Pemilihan ordo yang semakin tinggi pada PZM mampu 
meningkatkan keberhasilan dalam pengenalan, namun mengakibatkan waktu 
pemrosesan yang lebih lama. 
 
Kata kunci : Aksara Jawa, OCR, Image Processing, Pseudo Zernike Moment, 
Multi-Class SVM 
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ABSTRACT 
 
Javanese script or Hanacaraka is one of the original Indonesian traditional 
characters which has become a cultural heritage of Indonesia, and can still be 
found today in several regions on the island of Java. Currently there are several 
applications and research that help transliterate scripts from Latin letters to 
Javanese script or vice versa. 
This study aims to develop a pattern recognition technique suitable for the 
Javanese Script transliteration system into Latin letters by combining the 
extraction technique features of the Pseudo Zernike Moment (PZM) and the 
classification method of the Multiclass Support Vector Machine (MSVM).  
The research was carried out by implementing a machine learning to be able to 
recognize Javanese characters and transliterate them into Latin letters. 
The test results provide a fairly good recognition accuracy of 87%. The selection 
of higher order in PZM was able to increase the success in the introduction, but 
resulted in a longer processing time. 
Keywords : Javanese Letters, OCR, Image Processing, Pseudo Zernike Moment, 
Multi-Class SVM 
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